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1 L’église de Saint-Silvain-Montaigut, édifice protégé au titre des Monuments historiques,
nécessite divers travaux de restauration et de mise en valeur. Il est notamment nécessaire
de  collecter  les  eaux  pluviales  descendant  des  toitures  de  ce  bâtiment.  Pour  cela
différents  réseaux de collecte  doivent  être  réalisés  autour  de l’église.  Dans ce  cadre,
Mme Ripp Missendari, architecte D.P.L.G., prévoit la mise en place de plusieurs conduites
enterrées à proximité immédiate de l’édifice. Le diagnostic porte donc sur les secteurs
susceptibles d’être perturbés par ces travaux de mise en place de réseaux de collecte des
eaux pluviales.  Cette église  existe dès  la  fin du XIe s.,  moment où elle  est  donnée au
prieuré de Bénévent. L’édifice actuel correspond à une reconstruction attribuable au XVe
 s. Le cadastre de 1820 (achevé le 15 mars 1820) montre une parcelle particulière du côté
nord de l’église. Cette parcelle s’appuie contre l’édifice de culte et se développe vers le
nord en formant une courbe relativement régulière. Cette position, ainsi que le numéro
parcellaire, peuvent laisser penser qu’il s’agit là de l’ancien cimetière. 
2 Cette intervention a été réalisée par deux agents de l‘INRAP du 22 au 24 octobre.  Les
sondages ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique de 5 t. Le positionnement des
sondages a été effectué en fonction de l’emplacement des divers réseaux enfouis aux
abords immédiats de l’église. Ces sondages n’ont pas été placés directement contre les
murs de l’église en raison de fissures et désordres architecturaux visibles. 
3 Si plusieurs structures ont été mises au jour, aucun élément de mobilier ne permet de les
dater. Seuls la présence de différentes fosses de sépultures et le contexte du diagnostic, au
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pied  d’une  église,  permettent  de  proposer  le  rattachement  de  tous  les  vestiges  à  la
période médiévale ou éventuellement moderne. 
4 Ce diagnostic a permis de confirmer la présence d’un cimetière du côté nord de l’église
Saint-Silvain-Montaigut. Sept sépultures, dont les ossements ont disparu, ont ainsi été
localisées. Il s’agit de simples fosses creusées dans le substrat. Une seule d’entre elles a
conservé un aménagement particulier consistant en des feuillures latérales destinées à la
mise en place de dalles de couverture. De sources orales, plusieurs sépultures auraient été
éventrées plus au nord lors de l’enfouissement de réseaux il y a quelques années. Des
ossements auraient alors été vus contrairement aux sépultures mises au jour lors du
diagnostic. Quelques petites structures indéterminées ont également été creusées dans le
substrat. 
5 La très faible profondeur d’apparition des sépultures laisse penser que le sol de l’ancien
cimetière se trouvait légèrement plus haut. Il a pu être rabaissé lors de la transformation
de l’espace cimetérial en place de village.
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